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牡丹の植栽・夜間点灯による“観光まちづくり”
─門前町・初瀬の観光マネジメントと観光カリスマ・森永規六の尽力─
Tourism Development by Plantation and Illuminations of Numerous Peonies: 
Focusing on the Tourism Development Management in HASE Town, 
 Located in Front of the HASEDERA Temple and Assistances of “KIROKU MORINAGA”,




























































































跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 8 号　2009 年 9 月
行    52株主（#42営），所得税358円，営業税…円（一覧，p119），喜多勘司は初瀬水力電気監査役（諸




































































































































































































































































































































































































































































































跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 8 号　2009 年 9 月
M42.10.5 大和）
59）　田守登美恵（芳松と同住所，1,000円出資社員）は所得400円（資産，p67）
60）　田守金司（初瀬町824番　現井谷屋旧館敷地）は金貸質（名鑑，p231），所得3500円（資産，p67），「初瀬
郵便局前　金物糸類太物雑貨」（T2.4.30奈良　初瀬案内），3年末八木銀行㊷110株主（#42営），営業税45円（一
覧，p138），井谷屋合資会社有限責任社員200円出資（商登 M42.10.5 大和）
62）　『保田與重郎全集　第33巻』講談社，昭和63年，p96～97所収
